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表 1 代表的な先進諸国のコーポレー ト･ガバナンス原則
策定年 国名 策定機関 コーポレート.ガバナンス原則名
1990年 アメリカ ビジネスラウンドテ- コーポレート ガバ ナンスと競 争 力 に関 す るス テ ー トメント(Statementon
ブル(BRT) CorporateGovernanceandAmericanmpetiiveness)
1992年 アメリカ 全 米 法 律 業 協 会(ALⅠ) ALⅠコーポレートガバナンス原則(PrinciplesofCorporateGovernance:Analyss&Recmmendations)
1992年12月 イギリス キヤドバl)-委員会 キヤドバリー委員会報告書 (ReportoftheCommitteeontheFinancialAspectsofCorporateGovrnace -CadburyRep 卜)
1994年 アメリカ アメリカ法律家協会(ABA)会 社 法 委 取締役ガイドブック(CorporateDirectors
(初版1978年) 員会 (CCL)企業経営法セクション(SBL)Guidebook)
1994年11月 南アフリカ 取締役協会(ⅠDSA) コーポレート ガバナンス.キングリポート(TheKingReportonCorporateGovernanc-KingRepor卜)
1994年12月 カナダ トロント証 券 取 引 良きコーポレート.ガバナンスのためのガイド
所 コーポレート ガ ライン("WhereWereTheDirectors?":





1994年 アメリカ 取 締 役 協 会 NACD報告書(ReportoftheNACDBlueRibbonCommissiononPerformanc
(NACD) EvaluationofChiefEXecutiveO坑cers,BordandDirectors)
1994年 イギ1)ス 中小企業都市グルー CⅠSCOガ イ ド(TheCⅠSCO Guide:TheFinancialAspectsofCorporate
プ(CGSC) Governance:GuidanceforSmalerCmpaies)
1995年3月 スウェーデン スウェーデン取締役アカデミ (SAD) 良き取締役会の行動規範 (ⅠntroductiontoaSwedishCodeof…GoodBoardromPrctice")
1995年(初版191年2月)イギリス 経 営 管 理 協 会(ⅠCSA) 良 き 取 締 役 会 (GoodBoardroomPractice:A CodeforDirectosandCompanySecretaris)
1995年 イギリス 取締役協会 取 締 役 の行 動 規 範 (GoodPracticeforDirectorsStandardsfortheBord)
1995年 フランス CNPF&AFEP ストックオプション(StockOptions:Moded'EmploipourlesEnterprises-Levy-LangReport-)
1995年 オーストラリ 取締役協 会 .公認会計士 ､経営協会､法律協会等 企業行動と運営(CorporatePracticesand(第3版) ア Conduct-BoschReport-)
1995年7月 フランス 雇 用 者 国 民 会 議 フランス上場企業の取締役会 (TheBoards(CNPF)民 間 社 ofDirectorsofListedCompaniesin
協会(AFEP) France-VienotI-)
1995年7月 イギリス グリーンブリ-委員会 グリーンプリ-委員会報告書 (FinalReport-GreenburyReport-)
1996年10月 スペイン 企 業 経 営 協 会 よりよいオペレーション規準の提案 (UnapropuestadenormasparaunmeJOr
(ECE) funcionamientodelosConsejosdeAdmnistrac6)
1996年11月 アメリカ 取 締 役 協 会(NACD) NACD報 告 書 (ReportoftheNACDBlueRibbonCommissiononDirectorProfssonalism)
1997年3月 カナダ トロント証券取引所 企 業 情 報 開 示 の 責 任 (Responsible企業情報開示委員会 CorporateDisclosure:A Sarchfor
(TSCCD) Balance)
1997年6月 オランダ コーポレート ガバナ コー ポ レー ト.ガ バ ナ ンス -40の 勧告 CorporateGoVernanceinthe
ンス委員会(CCG) Netherlands-FortyRecommendations-Pet sCode )
1997年9月 アメリカ ビジネスラウンドテ- コーポレート ガバナンス.ステートメント
ブル(BRT) (StatementonCorporateGovernance)
1997年12月 イタリア イ タ リア 財 務 省 Draghi委 員 会 報 告 書 (Reportofthe
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1997年 アメリカ 企業庁(As°s) 投 資コミュニティーとの公示 および取引ガイドライン(SuggestedGuidelinesforPublicDisclosureandDealingwi仏 theⅠnvestmentCommuiy)
1997年 オランダ VerenlglngVan コーポレート ガバナンス10の勧 告 (TenEffectenbezittersRecommendationsonCorporate
(VEB) GovernanceintheNetherlands)
1998年1月 ベルギー ベルギー企業連盟 コーポレート ガバナンス勧告 (Corporate
(VBO/FEB) GovernanceRecommendations)
1998年1月 香港 会 計 士 協 会 新しいコーポレート ガバナンス基準-監査委 員 会 -(NewCorporateGovernance
(HKSA) Guideon Formation ofAuditCommittees)
1998年1月 イギリス ハンベル委員会 ハ ンベル委 員 会報 告 書 (CommitteeonCorporateGovernanceFinalRprt-HampelReprt-)
1998年2月 スペイン 01ivencia委 員会 報 コーポレート ガバナンス(TheGovernance
告書 ofSpanishCompanies)
1998年3月 ベルギー ブリュッセル証券取引 コーポレート ガバナンスに関するベルギー委 員 会 報 告 書 (ReportoftheBelgium
所 CommissiononCorporateGovernance-CardonReprt-)
1998年3月 ドイツ DeutscherBundesag 企業の管理と透明性に関する法律 〔GesetzzurKontrolsundTransparenzimUnternebmenbereich(LawonControladTransparncyinth e CorpraeSeco)"K TraG "〕
1998年5月 日本 日本コーポレート.ガバナンス.フォーラム(JCGF) E1本コーポレート.ガヴアナンス原則
1998年6月 フランス AFG-ASFFⅠ コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 勧 告(RecommendationsonCorp?rateGovrnance -Helebuyck mmlSSionRecom endations-)
1998年6月 ドイツ D eutscheSchutzvereinigungf u rW rpapirbesitze.V.(DSW) DSWガイドライン(DSW Guidelines)
1998年7月 イギリス ロンドン証 券 取 引所 コーポレート ガバ ナ ンス 委 員 会(LSECCG) 統 合 規 魂(TheCombinedCode:PrinciplesofGoodGveranceandCodeofBestPractic)




1999年3月 フランス 証券取引監視委員会(SEOC) 規則(RegulationNo.98-0198-10)
1999年3月 アイルランド 投 資 管 理 協 会 コーポレート.ガバナンス:ストックオプションと他のインセンティブ枠組み (Corporate
(ⅠAⅠM) Governance,ShareOptionandOtherⅠncentiveSchemes)
1999年6月 メキシコ CCE&CNBV コーポレート ガバナンス規則 (CorporateGovernanceCodeforMeXico)
1999年7月 オーストラリ 投資財務サービス業 コーポレート.ガバナンス:投資家と企業のガイドライン(CorporateGovernance:A
(第3版) ア 協会(ⅠFSA) GuideforⅠnvestmentManagersandCorporations)
1999年7月 フランス AFEP&MEDEF コーポレート.ガバナンスに関する委員会報 告 普(ReportoftheCommitteeonCorporateGovenance-VienotⅠト)
1999年9月 イギリス イギリス公認会計士協会(ⅠCAEW) 内 部 統 制 (ⅠnternalControl:GuidanceforDirectorsontheCombinedCod-TurnbulRep t-)
1999年9月 イギリス 法律委員会 ースコツ 企 業 の 取 締 役 (CompanyDirectors:トランド法律委員会 RegulatingConflictsofⅠnterestsand
(LC&SLC) FormulatingaStatementofDuties)
1999年10月 ギリシャ コーポレート.ガバナンスに関する資本市場委員会(CCCCG) コーポレート.ガバナンス原則 (PrinciplesonCorporateGovernanceinGreec:RecommendationsforitsCompttiveTransform ion-MetzanisRepo -)
1999年10月 イギリス KPMG監査 委 員会研究所 KPMG内部統制の再検討 :運営指針 (TheReview ⅠnternalControl:APracticalGude)
1999年10月 イタリア 上場 企業のコーポレート ガバナンス委員会(CCGLC) 企業経営の報告書と規則(Report&CodeofConduct-PredaRepor卜)
1999年11月 ポルトガル 証 券 市 場 委 員 会(SMC) コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 勧 告(RecommendationsonCorporateGovernance)
1999年 アメリカ ブルーリボン委員会 報 告 と 勧 告 (ReportandRecommendations)
2000年1月 ベルギー FDA 取締役憲章(TheDirectors'Charter)
2000年2月 テざンマ-ク デンマーク株主協会 上 場 企 業 最 良 経 営 の ガ イドライン〔GuidelinesonGoodManagement
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2000年3月 香港 香 港 会 計 士 協 会(HKSA) コーポレート.ガバナンス.ディスクロージャー(CorporateGovernanceDisclosureinAnnualRports:AGuidetoC rentReqirem ntsandRecommendatiosforEnhancment)
2000年6月 ドイツ ベルリングループ ドイツコーポレート ガバナンス原則 (GermanCodeofCorporateGovernance)
2000年7月 ドイツ ドイツコーポレート コーポレート ガバナンス規則 (Corporate(初 版2000 ガバ ナンス委 員 会 GovernanceRulesforGermanQuted
年1月 ) (GCP) Companies)
2000年8月 取締役協会 取締役会と取締役の最善行動規範 (Best
-ユ ン/ フンド PracticeStatementsforBoardsandDie orsinNwZealand)
2000年9月(198 .96.9年 改訂) 香港 香 港 証 券 取 引 所(SEHK) 最善の行動規範(CodeofBestPractice)
2000年9月 香港 香 港 証 券 取 引 所(SEHK) 上場企業取締役の行動規範 (ModelCodeforSecuritiesTransactionsbyDirectrsfListedCompanie)
2000年1月 スウェーデン スウェーデン株主協会 コーポレート ガバナンス原則 (Corporate
(SsÅ) GovernancePolicy)
2000年11月 フィンランド 貿易産業省(MTⅠ) コーポレート.ガバナンス.ガイドライン(GuidelinesforHandlingCorporateGoVernaceⅠssuesinState-OwnedCmpa esandAsocatedCompanies)
2000年 (初 シンガポー シンガポール証券取 上場規則と最善行動規範 (ListingManual
版1998年) ル 引所 &BestPracticesGuide)
2001年1月 イギリス ユ ニ ットトラス ト投 資 ファンド協 会(AUTⅠF) 最善行動規範(CodeofGoodPractice)
2001年3月 カナダ コーポレート ガバナンス委員会(JCCG) コンプライアンス:ガバナンス文化 の構築(BeyondCompliance:BuildingaGovernanceCulture-SaucierReport-)
2001年3月 シンガポー 財務省 コーポレート ガバナンス規則 (Proposed
ル CodeofCorporateGoVernance-draft-)
2001年7月 ドイツ パームス委員会 パームス委員会報告書(BaumsCommissionReport)





2001年10月 日本 日本コーポレート ガバナンス.フォーラム(JCGF) 改訂コーポレート.ガバナンス原則
2001年11月 カナダ コーポレート ガバ ガバナンス文化の構 築 :SaucierReportナンス合 同委 員会 〔BeyondCompliance:Buildinga
(JCCG) GovernanceCulture(SaucierReport)〕
2001年11月 デンマーク コペンハーゲン証券取引所(CSE) NOrby委 員 会 報 告 書 (TheNorbyCommittee'sreportonCorporateGvernanc inDenmak)
2002年3月 カナダ トロント証券取引所(TSE) 改訂ディスクロージャー基準草案 (ProposedNew DisclosureRequirementanAmendedGuidelines)
2002年3月 南アフリカ 取締役協会(ⅠDSA) キ ン グ レ ポ ー ト2〔KingReportoムCorporateGovernanceforSouthAfrica-2002(KingⅠⅠReport)〕
2002年5月 アメリカ ビジネス.ラウンド.チ- コーポレート.ガバナンス原則 (Principlesof
ブル CorporateGovernance)
2(氾2年6月 イギリス 産業貿易省 非執行取締役の役割と効力についての再検討 (Reviewoftheroleande#ectivenessofnon-eXecutivediectors)
2002年7月 Jf91)7 上場会社コーポレ- コーポレート ガバナンス原則 (ilCodiceト ガバナンス委員会 diAutodisciplinadelesocietAqutat
(CCLGC) rivisitato)
2002年7月 スイス ス イス 企 業 同 盟 コー ポ レー ト ガバ ナ ンス(Corporate(SwissBusinessGovernance:SwissCode fBest
Federation) Practice)
2002年7月 スイス ス イス 証 券 取 引所 (SWX SwissEXchange) コーポレート.ガバナンス指令 (CorporateGovernanceDirective)
2002年9月 オーストリア オーストリア.コーポ オーストリア.コーポレート ガバナンスレ ト.ガバナンス協 原 則 (AustrianCodeofCorporate
.Aコ耳 Governance)
2002年12月 オーストラリ ニューキャッスル.どジネス.ユニバーシティ コーポレート ガバナンス報告 (Horwathア 2002CorporateGovernanceReport)
2(泊2年2月 ドイツ ドイツ.コーポレート.ガバナンス規則委員Aっ耳 コーポレート ガバナンス規則
2002年9月 フランス MEDEF andPourunmeileurgouvernementdesentreprlSeSCOt6es:Rappotdugroupe
AFEp-AGREF detravailpresideparDanielBouton,presidentdelaSocieteG色nerae
2002年 アメリカ アメリカ法律業協会(ALⅠ) 改 訂 コ-ポ レー ト ガバ ナ ンス原 則(PrinciplesofCorporateGovernance:Analyss&Recommendations)
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2003年7月 オーストラリ ASXコーポレート ガ 良きコーポレート ガバナンスと最善の慣行 勧 告 (PrinciplesofGoodCorporate
ア バナンス評議会 GovernanceandBestPracticeRecommendations)
2003年10月 カナダ トロント証券取引所 グッド.ディスクロージャー .ガイド(GuidetoGoodcorporateGoVernance)
2003年12月 デンマーク コペンハーゲン証券 デンマークのp-ポレート ガバナンス報告書取引所コ ポレート (ReportonCorporateGovernance in
ガバナンス委員会 Denmark)
2003年10月 フランス AFEP&MEDEF 上場会社のコーポレート ガバナンス(TheCorporateGovernanceofListedporations)
2003年6月 マケドニア マケドニア.コーポレ- 南東ヨーロッパのコーポレート ガバナント ガバナンス&会社 ス 自 書 (WhitePaperonCorporate
法プロジェクト GovernanceinSouth-EasternEurope)




2003年6月 ニューソーフ ニュージーランド公認 コーポレート ガバナンス原則 (Corporate
ンド 会計士協会 GovernancePrinciples)
2003年2月 スウェーデン スウェーデン証券取引所 産業 .商業委員会 NBK勧告(TheNBKRecommendations)
2003年3月 オランダ コーポレート ガバナ コーポレート ガバナンス規則草案 (Draft
ンス委員会 CorporateGovernanceCode)
2003年12月 オランダ コーポレート.ガバナ コーポレート ガバナンス規則 (Corporate
ンス委員会 GoVernanceCode)
2003年8月 アメリカ 南ニューヨーク地方裁判所 トラストの復活 :ブリ-デン報告書に基づくMCⅠ.incの未 来のコーポレート ガバナン (RestoringTrust-TheBreedenReportonCorporateGovernanc forth fuurofMCⅠ,Ⅰnc.)
2003年11月 アメリカ ニューヨーク証券取引所 最終NYSEコーポレート.ガバナンス規則(FinalNYSECorporateGovernanceRules)
2004年12月 ベルギー ベルギー一コーポレート ガバナンス委員会 コーポレート ガバナンス規 則 (BelgianCorporateGoVernanceCode)




2004年12月 ノルウェー ノルウエ-.コーポレ- ノルウェーのコーポレート ガバナンスの慣習ト ガバナンス.ボー に関する規則 (TheNorwegianCodeof
ド PracticeforCorporateGovernance)
2004年12月 スペイン 取締役-管理者協会(ⅠC-A) ⅠC-A:良きコーポレート.ガバナンス原則(ⅠC-A:PrinciplesofGoodCorporateGovernance)
2004年8月 イギ1)ス ロンドン証 券 取 引所 (RSM RobsonRhodes. lassociationwiththeLond StockEXchang) コーポレート ガバナンス:プラクティス.ガイド(CorporateGovernance:APractica1Guide)
2005年2月 オーストリア オーストリア.コーポレ ト.ガバナンス.ワ キング.グル プ オーストリア.コーポレート.ガバナンス規 定 〔AustrianCodeofCorporateGovernance (asam ndedon22February2005)〕
2005年8月 デンマーク コペンハーゲン証券 改訂コーポレート ガバナンス勧告 (Revised取引所コ ポレート RecommendationsforCorporate
ガバナンス委員会 GovernanceinDenmark)
2005年6月 ドイツ ドイツ.コーポレートガバナンス規則委員′ゝ石 改 訂 コーポレート ガバナンス規 則2005〔AmendmenttotheGermanCorporateGoveranc Code-Th CrommeCod
(June2005)〕
2005年12月 ノルウェー ノルウェー.コーポレート.ガバナンス .ボド ノルウェーのコーポレート ガバナンスの慣習に関する規則2005〔TheNorwegianCodeofPracticeforCorporateGovernanc(Revised2005)〕
2005年10月 イギリス 財務報告評議会 内 部 統 制 :改 訂 統 合 規 範 ガイダンス〔ⅠnternalControl:RevisedGuidanceforDiectorsontheCombinedCoe〕
2006年1月 オーストリア オーストリア.コーポレ ト ガバナンス.ワ キング.グル プ オーストリア.コーポレート.ガバナンス2006(AustrianCodeofCorporateGovernance(samendedinJanury))
2006年1月 フィンランド 中央ヨーロッパ証券取引所 非上場企業のコーポレート ガバナンスの改善 (ⅠmproVingCorporateGovernanceofUnlistedCompanies)
2006年6月 ドイツ ドイツコーポレート.ガ 改 訂 コーポレート ガバ ナンス規 則2005〔AmendmenttotheGermanCorporate
バナンス規則委員会 GovernanceCode-TheCrommeCode(Jun 2005)〕
2006年3月 イタリア BorsaItalianaコ-ポ コーポレート ガバナンス規則 〔Corporateレート ガバナンス委 Governance Code (Codice di
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2006年4月 ルクセンブル ルクセンブルク証券取 ルクセンブルク証券取引所 コーポレート.ガバ ナ ンス10原 則 (TheTenPrinciples
ク 引所 ofCorporateGovernanceoftheLuXembougStockEXchange)
2006年11月 ノルウェー ノルウェー.コーポレ- ノルウェーのコーポレート ガバナンスの慣習ト ガバナンス.ボー に関する規則2006(TheNorwegianCode
ド ofPracticeforCorporateGovernance)
2006年6月 イギリス 財務報告評議会 ヒツグス報告書に基づいた良き慣習の提案(Goodpracticesuggestionsfrom theHiggsRepor)
2006年6月 イギリス 財務報告評議会 改訂統合規範 (TheCombinedCodeonCorporateGovernance)
2007年8月 オーストラリア ASXコーポレート.ガバナンス評議会 改訂 コーポレート ガバ ナンス原則 と勧告 (RevisedCorporateGovernancePrincipleandRecommendations)
2007年6月 オーストリア オーストリア.コーポ オーストリア.コーポレート ガバナンスレ ト ガバナンス.2007(ReVisedCorporateGovernance
ワーキング.グループ PrinciplesandRecommendations)
2007年6月 ドイツ ドイツコーポレート ガバナンス規則委員会 改訂 コーポレート ガバナンス規 則2007(GermanCorporateGovernanceCodeasamended14Jun 2007)
2007年12月 ノルウェー ノルウェー.コーポレ- ノルウェーのコーポレート ガバナンスの慣習ト ガバナンス.ボー に関する規則2007(TheNorwegianCode
ド ofPracticeforCorporateGoVernance)
2008年10月 フィンランド 証券市場協会 フィンランド.コーポレート ガバナンス規定2008(FinnishCorporateGovernanceCode2008)
2008年6月 ドイツ ドイツコーポレート.ガバナンス規則委員会 改訂 コーポレート ガバナンス規 則2008(GermanCorporateGovernanceCodeasamended n6June2008)
2008年3月 イダ)ア イタリア銀行 銀行の組織とコーポレート ガバナンスに関する監督の条項
2008年2月 スイス スイス.コーポレート ガバナンス.ベストプラクティス規 定 (SwissCodeofBestPracticeforCorporateGovernance)
2008年12月 オランダ オランダ.コーポレートガバナンス規定監督委員会 オランダ.コーポレートガバナンス規定(DutchcorporategoVernancecode)
2008年6月 イギリス 財務報告評議会 改訂統合規範 〔TheCombinedCodeonCorporateGovernance(ReVisedJune2008)〕
2009年6月 オーストリア オーストリア.コーポ オーストリア.コーポレート ガバナンスレ ト ガバナンス.2009(AustrianCodeofCorporate
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2009年3月 ベルギー ベルギー.コーポレ- コーポレート ガバナンス規則2009(Theト ガバナンス委員 2009BelgianCodeonCorporat
.∠ゝ7言 Governance)
2009年6月 ドイツ ドイツコーポレート.ガバナンス規則委員会 改訂 コーポレート ガバナンス規則2009(GermanCorporateGovernanceCodeasamended n18June2009)
2009年9月 ルクセンブルク ルクセンブルク基金産業協会(ALFⅠ) ルクセ ンブ ルク投 資 ファンドの 指 導規 則 (ALFⅠCodeofConductforLuXembourgnvestmentFunds)
2009年9月 ルクセンブルク ルクセンブルク証券取引所 改訂ルクセンブルク証券取引所コーポレート ガ バ ナ ンス10原 則2009〔TheTenPrinciplesofCorporateGovernanceoftheLuXemburgSockEXch g(RevisedOctober2009)〕
2009年10月 ノルウェー ノルウェー.コーポレ- ノルウェーのコーポレート ガバナンスの慣習ト ガバナンス.ボー に関する規則2009(TheNorwegianCode
ド ofPracticeforCorporateGovernance)
2009年9月 南アフリカ 南アフリカ取締役協∠ゝコ言 南アフリカのガバナンス.キング.コード(KingCodeofGovernanceforSouthAfrca2009)
2009年7月 イギリス 大蔵省 銀行とその他の金融組織 のコーポレートーガバナンス レビュー 〔AreviewofcorporategovernanceinUKbanksandotherfinancialidustryentitis(TheWalkeReview)〕
2009年9月 イギリス 大蔵省 銀行とその他の金融組織のコーポレート ガバナンス レビュー:最終勧告 〔AreviewofcorporategovernanceinUKbanksandothe financialidustryentitis:Finalrcommendtos(Th W lkrReview)〕
(出所)筆者作成｡
表2 代表的な発展途上国のコーポレート･ガバナンス原則
策定年 国名 策定機関 コーポレート.ガバナンス原則名




1997年12月 スリランカ スリランカ公認会計士協会(ⅠCASL) 最 善行 動 規 範 (CodeofBestPractice:Reportofthe mmitteToMakecmmendationsonMatrsRelatlngtoFinancilA pctsofCoportGve e)
1998年4月 インド インド産業連合(CⅠⅠ) 望ましいコーポレート ガバナンス(DesirableCorporateGovernanceACode)
1998年10月 タイ タイ証 券 取 引 所(SET) 上場企業取締役の責任 .義務 .役割 (The(初 版1997 Roles,DutiesandResponsibilitiesofthe
年10月) DirectorsofListedCompanies)
1999年3月 マレーシア コーポレート ガバナンス財 務 委 員会(HLFCCG) コーポレート.ガバナンス報告書 (ReportonCorporateGovernance)
1999年6月 メキシコ CCE&CNBV コーポレート ガバナンス規則 (CorporateGovernanceCodeforMeXico)
1999年9月 インド インド証券取引委員会 (SEBⅠ)のコーポレート ガバナンス委員会(KMC) コー ポ レー トガバ ナ ンス 報 告 書-辛莱-(DraftReportonCorporateGovernance)
1999年9月 韓国 コーポレート ガンヾ ナ コーポレート ガバナンス原則(CodeofBest
ンス委員会(CCG) PracticeforCorporateGoVernance)
1999年11月 ポルトガル 証 券 市 場 委 員 会(SMC) コ ー ポ レ ー ト ガ バ ナ ン ス 勧 告(RecommendationsonCorporateGovernanc)
2000年2月 インド インド証券取引委員会 (SEBⅠ)のコーポレート ガバナンス委員会(KMC) コーポレート ガバナンス報告書 (ReportoftheKumarMangalamBirlaCommiteeonCorporateGoVernance)
2000年3月 マレーシア JPKワーキンググルー コーポレート ガバナンス報告書 (Reporton
プ CorporateGovernanceinMalaysia)
2000年3月 マレーシア マレーシア証券協会 マレーシア.コーポレート ガバナンス規則
2000年3月 インドネシア コーポレート ガバナ 良きコーポレート.ガバナンス規則 (Codefor
ンス委員会 GoodCorporateGoverlanCe)
2000年7月(初 版1999年11月) ケニア 民 間 部 門 コー ポレート.ガバ ナンス(pSⅠCG) コーポレート ガバナンス原則 (PrinciplesforCorporateGovernanceinKenyaandaSampleCodeofBestPracti forC porateGovrnance)
2001年3月 インドネシア コーポレート ガバナ 良きコーポレート ガバナンス規則 (Codefor
ンス委員会 GoodCorporateGovernance)
2001年4月 ブラジル コーポレート ガバナンス委員会(ⅠBGC) コーポレート.ガバナンス最 善行動規 範(1999年5 (CodeofBestPracticeofCorporate
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2001年6月(初 版2001年1月) マレーシア クアラルンプール証券取引所 (KLSE) 上場規則(ListingRequirements)
2001年10月 マルタ マルタ証券 取 引所 良きコーポレートガバナンス原則(Principles
(MSE) ofGoodCorporateGovernance)
2001年11月 ペルー CentrodeEstudiosd M rcadoCapitalesyFiancier Per°:C6digodeBuenGobiernoCoporativoparaEmprsasEmsoasd Valores
2002年4月 パキスタン パキスタン証券取引所 コーポレート ガバナンス証券 取引規則(StockEXchangeCodeofCorporateGovernance)
2002年4月 パキスタン パキスタン証券取引 改訂コーポレート ガバナンス規則 〔Code
所 ofCorporateGovernance(Revised)〕
2002年7月 ペルー 会社と証券の国家監督委員会 ペ ル ー 企 業 の 良 きガ バ ナ ンス 原 則(PrinciplesofGoodGovernanceforPeuvianCompanies)
2002年6月 ブラジル Comiss畠o deValoresMobiliarios(CVM) コーポレート.ガバナンス原則
2002年7月 /ヾルー 会社と証券の国家監督委員会 ペ ル ー 企 業 の 良 きガ バ ナ ンス 原 則(PrinciplesofGoodGovernanceforPeuvianCompanies)
2003年11月 キプロス キプロス証券取引所 コ二 ポ レー ト ガバ ナ ンス 規 則 の 付録 (Addendum oftheCorporateGovernanceCode)
2004年3月 バ ン グ ラディッシュ バングラデシュ.エンタープ イズ研究所 バ ングラディッシュ.コーポレート ガバナ ン ス 規 定 (TheCodeofCorporateGovernanceforBangladesh)
2004年1月 アルゼンチン ⅠnstitutoArgentinoC6digodeMejoresPrActicasdeparaelGobierodeGobierno lasOrganizacionesprala
lasOrganizaciones RepdblicaArgentina
2004年3月 フうジル コーポレート ガバナ コーポレート.ガバナンス.ベスト プラクティ
ンス協会 ス規則
2005年11月 マルタ マルタ金融サービス 公益 法 人の良きコーポレート.ガバナンス 原 則 (PrinciplesofGoodCorporate
機関当局 GovernanceforPublicⅠnterestCmpaies)




2006年7月 エジプト 取締役協会 国有企業のコーポレート.ガバナンス規定(CodeofCorporateGovernanceforStateOwnedEnterprisesinEgypt)
2006年10月 エジプト 取締役協会 非上場企業のコーポレート ガバナンス規定 (CodeofCorporateGovernanceforPrivateSectorinEgypt)
2006年6月 レノヾノン レバノン透明性協会 レバノン.コーポレート.ガバナンス規定lCorporateGovernaTceCodeforSmalIandMediumEnterprlSS(SMEs)〕
2006年3月 ナイジェリア ナイジェリア中央銀行 合併後のナイジェリア銀行のコーポレート ガバナンス規 定 (CodeofCorporateGovernanceforBanksinNigeriaPostCnsolidation)
2006年3月 タイ タイ証券取引所 上場会社の良きコーポレート ガバナンス原則2006(CodeofCorporateGovernanceforBanksinNigeriaPstConsolidation)
2006年5月 トリニダード.トリニダード.トバコ中 コーポレート ガバナンス.ガイドライン
トバコ 欧銀行 (CorporateGovernanceGuideline)
2007年10月 マレーシア マレーシア証券協会 改訂マレーシア.コーポレート ガバナンス規 定 〔MalaysianCodeonCorporateGovernance(Revised2007)〕
2007年4月 アラブ首長国連邦 首 長 国 証 券 と商 ジョイントストック.カンパニーのコーポレート.




策定年 国名 策定機関 コーポレート.ガバナンス原則名
1996年6月(初 版1993年10月) ロシア エリツィン大統 領 .株主の権利保証 (DecreeonMeasurestoパーカー教授 EnsuretheRightsofShareholders)
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2000年9月 チェコ チェコ証 券 委 員 会 OECD原則を基にしたコーポレート.ガバナ ンス原 則 -草 案 -(DraftCorporate
(CSC) GovernanceCodeBasedontheOECDPrinciples)
2000年3月 ルーマニア 国 際 企 業 研 究 セ コーポレ-ト ガバナンス規則 (Corporateンタ-と企 業 経 営 GovernanceCode:Corporate
統 合 の 戦 略 提 携 GovernanceⅠnitiatiVeandEconomic
(ⅠCES&SABA) DemocracyinRomania-draft-)
2001年2月 チェコ チェコ証 券 委 員 会 改訂コーポレート ガバナンス原則 :OECD原 則 を基 礎 として 〔RevisedCorporate
(CSC) GoveTnanCeCode(BasedontheOECDPrinclples)〕
2001年6月 中国 中国証券監視委員会 中国上場企業のコーポレート ガバナンス原 則 -草 案 -(CorporateGovernance
(CSRC) CodeandStandardsforChineseListedmp ies-draft-)
2001年1月 ロシア 世界経済企業のコ- コーポレート ガバナンスの変革 (Changing
ポレート ガバナンス CorporateGovernanceinRussia)
2002年4月 ロシア コーポレート ガバナ 企 業 運 営 規 則 (TheRussianCodeof
ンス会 議 (TheC0-0rdinationCouncilforC rporateGvernance) CorporateConduct)
2002年6月 ポーランド ポーランド.コーポレ- 上場企業コーポレートガバナンス規則 〔Theト ガバナンス.フォー CorporateGovernanceCodeforPolish
ラム ListedCompanies(finalproposal)]
2002年7月 ポーランド ポーランド.コーポレート ガバナンス.フォラム 大 企業のベスト プラクティス2002(BestPracticesinPublicCompaniesin 002)
2003年4月 リトアニア リトアニア証券取引所 上場会社のコーポレート ガバナンス規則(CorporateGovernanceCodefortheCom anieslistedo th NationalStockEXch g ofLithuaia)
2003年6月 トルコ トルコ資本市場委員 コーポレート.ガバナンス原則 (Corporate
∠ゝ‡言 GovernancePrinciples)
2003年6月 ウクライナ ウクライナ証券委員 コーポレート ガバナンス原則 (Ukrainian
∠ゝE CorporateGovernancePrinciples)
2004年6月 中国 中国証券監視委貝会(CSRC) 持株 会社 のコーポレート ガバナンス規定 (ProvisionalCodeofCorp?rateGovenanceforSecuritiesCompanleS)
2004年6月 チェコ チェコ証券委員会 OECD原則に基づくコーポレート ガバナンス規定2004
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2005年10月 ポーランド ポーランド.コーポレート ガバナンス.フォラム 大 企業 のベスト プラクティス2005(BestPracticesinPublicCompaniesin2005)
2006年1月 エストニア エストニア証券取引 コーポレート ガバナンス勧告 (Corporate
所 GovernanceRecommendations)
2007年10月 ブルガリア ブルガリア証券取引所 国 内 コー ポ レー ト ガバ ナ ンス規 則(Bulgarian NationalCodeForCorporteGoVernnce)
2007年8月 ハンガリー ブダペスト証券取引 コーポレート ガバナンス勧告 (Corporate
所 GovernanceRecommendations)
2007年7月 ポーランド ワルシャワ証券取引所 上場会社のベストプラクティス規則 (CodeofBestPracticeforWSE ListedCompanies)
2008年3月 ハンガリー ブダペスト証券取引 コーポレート ガバナンス勧告 (Corporate
所 GovernanceRecommendations)
2008年1月 スロバキア 中欧コーポレ-ト ガバナンス協会 スロバキアのコーポレート ガバナンス規定(CorporateGovernanceCodeforSlovakia)

































策定年 国名 策定機関 コーポレート ガバナンス原則名
1991年4月 イギリス 機関投資家委員会(ⅠSC) 取締役の責任と役割(TheRoleandDutiesofDirectors:A Statem ntofBestPractc)
1992年5月 アイルランド アイルランド投資家協会(ⅠAⅠM) 公開会社の取締役の役割と責任についての最 善 行 動 規 範 (StatementofBestPracticeontheRoleandRsponsibilitiesofDrectors fPublicLim dCompanis)
1997年 アメリカ アメリカ労働総同盟 .将来の投資:AFLCⅠ0代理投票ガイドライ産 別 会 議 (AFL-ン(ⅠnvestinginOurFuture:AFLCⅠ0
CⅠ0) ProxyVotingGuidelines)
1997年7月 オーストラリ 投資財務サービス協 コーポレート ガバナンス:投資家と企業のガイドライン(CorporateGoVernance:A
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1998年6月 フランス フランス機 関投 資 コーポレート ガバナンスに関す る勧 告家 協 会 (AFG-(RecommendationsonCorporate
ASFFⅠ) Governance)
1998年6月 カナダ ペンション(PⅠAC) 標準的コーポレート ガバナンス(Corporate
(1993.97年) GovernanceStandards)
1998年4月 アメリカ かノフォルニア州 公 アメリカ.コーポレート ガバナンス-原則とガ務員退職年金基金 イドライン(U.S.CorporateGovernance-
(CalPERS) CorePrinciples&Guidelines)
1998年7月 イギリス ヘルメス(Hermes) コーポレート.ガバナンスと議決権行使政策(StatementonCorporateGovernanceandVotingPlicy)
1999年2月 アメリカ CalPERS 国内議 決権 行 使 基 準 (DomesticProXyVotingGuidelines)
1999年2月 アメリカ CalPERS 国際議決権行使基準(ⅠnternationalProXyVotingGuidelines)
1999年3月 アイルランド アイルランド投資家協 コーポレート ガバナンス:ストックオプションと他の報酬計画ガイドライン(Corporate
会(ⅠAⅠM) Governance,ShareOptionandOtherⅠncentiVeSchemeGuidelnes)
1999年3月 アメリカ 機 関 投 資 家 協 会(CⅠⅠ) 中心的政策 .一般原則 .方針と注釈 (Core(初 版1999 Policies,GeneralPrinciples,Positions&
年3月) EXplanatoryNotes)
2000年(1993.96. 改訂)イギリス Pensions(PⅠRC) PⅠRC株 主議決権行使 ガイドライン(PⅠRCShareholderVotingGuidelines)
2000年3月 アメリカ 大 学 教 職 員 退 職 TⅠAA-CREFコーポレート ガバナンス政(初 版1997 年 金 基 金 (TⅠAA-莱(TⅠAA-CREFPolicyStatementon
年10月) CREF) CorporateGovernance)
2000年7月(初版同年1月 ) ドイツ ドイツ.コーポレート ガバナンス会議(GPCG) 最善行動規範(CodeofBestPractice)
2000年 イギリス Pensionファンド協会(NAPF) コーポレー ト ガバ ナンス.マ ニュアル(CorporateGovernancePocketManual)
2001年3月 イギリス Pensions投資調査コンサルタント(PⅠRC) PⅠRC株 主 議 決 権 ガ イドライン(PⅠRC
(初 版1993年) ShareholderVotingGuidelines)
2001年1月 イギリス 投 資信託投 資基金協会(AUTⅠF) 最良行動規範(CodeofGoodPractice)
2002年12月 オーストラリ 投資財務サービス協 コーポレート ガバナンス:投資家と企業のガイドライン(CorporateGovernance:A
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202年3月 アメリカ 機 関 投 資 家 協 会(CⅠⅠ) 改訂中心的政策 .一般原則 .方針と注釈 (CorePolicies,GeneralPrinciples,Positins&EXplanatoryNotes)
2002年10月 イギリス 機関投資家委員会 樺関投資家の責任 -声明と原則-(TheResponsibilitiesofⅠnstitutional
(ⅠSC) ShareholdersandAgents -StatementofPincipl)
2(氾2年10月 イギリス ヘルメス(Hermes) ヘルメス原則(TheHermesPrinciples)
2005年4月 ドイツ 資産管理者のコーポ 資産管理会社のコーポレート ガバナンス規
レート ガバナンス.ワ キング.グループ(GWGCGAM) 則
2007年3月 アメリカ 大 学 教 職 員 退 職 TⅠAA-CREFコーポレート ガバナンス政策年 金 基 金(TⅠAA-2007(TⅠAA-CREFPolicyStatementon
CREF) CorporateGoVernance2007)
2008年1月 フランス フランス機関投資家協会 (AFG) コーポレート ガバナンスに関する勧 告2008(RecommendationsonCorporateGovernane)
2008年4月 アメリカ CalPERS 責任あるコーポレート ガバナンス国際原則(改訂)
2009年6月 オーストラリ 投資財務サービス協 コーポレート ガバナンス:投資家と企業のガイドライン(CorporateGovernance:A
ア 会(ⅠFSA) GuideforⅠnvestmentManagersandCorporations.2dedition)



































1995年6月 中央ヨーロッパ政策研究 ヨーロッパのコーポレート ガバナンス-勧告(Corporate
会 (CEPS) GoVernanceinEurope-Recommendations)
1997年9月 ヨーロッパ復興開発銀行(EBRD) 標準的経営と企業実践 :ガイドライン(SoundBusiness
StandardsandCorporatePractices:A Setof
Guidelines)
1998年4月 経 済 協 力 開 発 機 構 コーポレート ガバナンス:グローバル市場における




1998年7月 インターナショナル.コーポレート.ガバ ンス.ネットワ ク(ⅠCGN) 議決権行使原則(GlobalShareVotingPrinciples)
1999年4月 経 済 協 力 開 発 機 構 OECDコー ポ レー ト ガバ ナ ンス 原 則 (OECD
(OECD) PrinciplesofCorporateGovernance)
1999年7月 インターナショナル.コ- グローバル.コーポレート ガバナンス原則 (Statement
ポレート ガバナンス.ネットワ ク(ⅠCGN) onGlobalCorporateGovernancePrinciples)
1999年11月 イギ リス連 邦 コー ポ CACGガイドライン:イギリス連邦コーポレ-ト ガバレート.ガバナンス協会 ナ ン ス 原 則 (CACGGuidelines:Principlesfor
(CACG) CorporateGovernanceintheCommonwealth)
2000年1月 ヨーロッパ証券業協会 EASDAQルールブック-第3版 -(EASDAQRule
オート相場 (EASDAQ) Book(3ded.))
2000年2月 ユ ー ロ ホ ル ダ ー ズ(Euroshareholders) ユーロシェアホルダーズ.コーポレート ガバナンス.
ガ イ ドラ イ ン200(EuroshareholdersCorporate
GovernanceGuidelines2000)
2000年5月 ヨーロッパ証券業協会 コーポレート ガバナンス:原則と勧 告 (Corporate
(EASD) Governance:PrinciplesandRecommendations)
2002年2月 ユーロシェアホルダーズ(Euroshareholders) ユーロシェアホルダーズ.コーポレート ガバナンス.




2(氾5年6月 ヨーロッパ未公開株とベ EVCAコーポレート ガバナンス.ガイドライン(EVCA
ンチャーキャピタル協会(EVCA) CorporateGovernanceGuidelines)
2005年7月 インターナショナル.コ- ⅠCGNグローバル.コーポレートガバナンス原則 (ⅠCGN
ポレート ガバナンス.ネットワ ク(ⅠCGN) GlobalCorporateGovernancePrincip上es)
2008年2月 グローバル.コーポレ- EUのコーポレート ガバナンスへのアプローチ(The
ト.ガバナンス.フォーラム(GCGF) EUApproachtoCorporateGoVernance)
2008年2月 グローバル.コーポレ- EUのコーポレート.ガバナンス基準 (EU Corporate
ト ガバナンス.フォーラム(GCGF) GoVernanceStanderds)
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年月 会議名 文書名 内容
1999年7月 ケルンサミット蔵 相 会読 ｢B.透明性の強化及び最良の慣行の促進｣21k『ケルン経済サミットへの報告 :国際金融システムの強化』 (∋OECDがコーポレート ガバナンスに関するコア.プリンシプルを先般承認したこと○参世界銀行グ ープが､OECDや他の国際機関と共同して､新興市場国や先進国において可能な限り幅広い範囲で当該プリンシプルが採択 .実施されるよう促すことo
20(カ年7月 沖縄サミット｢21世紀の一層の繁栄に向けて｣8rG8コミュニケ.沖縄2000』 (∋アジアを中心とした世界経済の改革努力の現時点での焦点は､公的.民間部門の統治(ガ
首脳宣言 バナンス)と透明性を改善することが重要であるo
2001年7月 ジヤノバサ ｢貧困削減のための戟 (∋人権尊重と法の支配に根ざした､開放的で､民主的で､かつ､国民に責任を負う統治制度は､持続可能な開発と力強い成長のため
略的アプローチ｣6FG8 の必要条件であるoLたがって､我々は､開
コミュニケ』 発途上国が以下を推進することを支援する〇一.汚職と闘うための法的枠組みとコーポレ-ト ガバナンス制度
｢債務救済及び債務救 済を越 えた取 り組み｣13『G8コミュニケ』 (む経済を成長させ､生産性を向上させ､また､生活水準を向上させる上で､民間セクターによる投資の増大は必要不可欠である○我々は開発途上国が民間投資環境を向上させることを助けるため､MDB及びその他の開通する







































































































































































29 コーポレー ト･ガヴァナンス原則策定委員会 [1998].
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東洋大学大学院,225-244頁.
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